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A r a m e u s  n y e l v e k A r a n
képlet határozza meg. Ha az- áram állandó, ak­
kor az áramerősség egyszersmind az elektro­
mosságnak az a mennyisége, mely a vezető ke­
resztmetszetén az időegység (másodperc) alatt ke­
resztülhalad. Az áramerősség praktikus mértéke 
az Ampére; ez oly áramot jelent, mely óránként 
1/183 g. rezot vagy í -02ő g. ezüstöt (Kohlrausch 
szerint) képes kiválasztani.
Arameus nyelvek, a sémi nyelvek (I. o.) északi 
ágához tartozó nyelvcsalád. Két csoportra oszol­
nak, úgymint keleti és nyugati A. nyelvekre.
1. A keleti csoporthoz tartozik a szir  nyelv (a szir 
keresztények irodalmi és egyházi nyelve), a babi­
lóniai talmudban íéntartott A. nyelvjárás, úgy­
mint az a teljesen elzüllött nyelv, mely az alsó 
Babiloniában fenmaradt úgynevezett inandeusok, 
(helytelenül szábinsok, dános-keresztények) ira­
taiban maradt fenn. E csoporthoz tartozik a Tigris 
felső folyása mentén. Túr’Ábdinban fenmaradt élő 
szir nyelv, melyet Pryni és Socin saját gyűjtései 
alapján ismertetett. IJjszir nyelvnek szokták ne­
vezni az Urmia-tó körül lakó nesztoj’iánus keresz­
tények nyelvét. 2. A nyugati csoportot képviselik 
az ó testamentom arameus szövegei(Genes. 31:47  
Jerem. 10:11 Dán. 2 : 4 .4  -7 :28 Kzra 1 : 8 — 
<5: 18. 7 : 12 2(5, e nyelvemlékeket régibb időben 
egészen helytelenül Icáid nyelviteknek nevezték), 
úgyszintén a Targuin (I. <*.) név alatt ismeretes 
bibliafordítások, valamint ajeruzsálemi talmud. 
Krisztus idejében e nyelvidom volt divatban Pa­
lesztinában. Ide tartozik még a samaritánusok 
(I. o.) dialektusa, mely bibliafordításukban és né­
hány egyházi szövegükben maradt reánk. A nem 
zsidóktól eredő emlékek közül nevezetesek a pal- 
mirai, nabatous és sinaitikus feliratok, úgymint 
a Kr. n. 1030-ból valónyugatarameusevangéliom- 
tbrdítás. lí hajdan annyira elterjedt nyelvjárás élő 
használatban csakis az Antililmnon déli lejtőjén 
Ma'lulában és két szomszédos faluban maradt fenn 
napjainkig. Az A. nyelv régi székhelyein a VII. 
század óta az arab nyelv uralkodik. —  V’. ö. 
Kautzsch, Grammatik d. bilillscharamischen Spra- 
che (Lipcse 1881), Merx, Clirestomathia targumica 
(Berlin 1888, Porta lingu. orient. 8. rész), Levy, 
Ohaldáisches Wörterbuch iiber die Targumim (2 
köt., Lipcse 1865 —(>8). L. S zir nyele. Samaritá­
nusok. u—u.
Arámeusok \. Aramea  a bibliában azokat a 
népeket és országokat jelöli, amelyek Szíriában, 
Mezopotámiában és északon a Taurus völgyeiben, 
meg a Tigris felső részének lapályain éltek s a 
kanaánitúkkal a legközelebbi rokonságban voltak. 
Az ékiratokon különbség van téve az északi és ke­
leti arameusok (Aramu)és a nyugati s déliarameu- 
sok között ((Miatti). A görögök később az arameu- 
sokat sziroknak nevezték, mert a midőn velük 
megismerkedtek, asszír fenhatóság alatt állottak. 
A Kr. e. X. sz. egy Szúba nevű arameus birodalom, 
amely a bibliában Arám Cóbá nevet; visel, nagy 
jelentőségre tett szert. Az arameus tartományok 
közül különösen kieinelendők: Aram  Dameszek, 
amelynek Damaszkns volt a fővárosa és Aram 
Naharajim, az egyiptomi feliratokon Naharina, 
amely Mezopotámiával azonos. schk.
Áramfordító, 1. Girotróp.
Arami, a szittyák régi neve.
Áramkör (elektromos). Az egy vagy több elek­
tromotoros erővel összefüggésben lévő vezetők 
összességét áramkörnek nevezik. Ha ezen össze­
függés olyan, hogy a vezetők folytonos, szakadat­
lan kört képeznek, úgy hogy abban állandó áram 
keringhet, akkor ez «zárt áramkör»; hogyha azon­
ban a folytonosság egy helyen meg van szakítva, 
akkor «nyilt áramkör». »a.
Áramlat, I. Tenger-áramlatok.
Áramlott talaj, I. Vizhordta talaj.
Árammérő. Minden, az elektromos áram elek- 
tromágnesi, hötani, kémiai stb. hatásán alapuló 
készülék, amelynek segélyével valamely vezető 
körben haladó áramnak erősségét kísérleti utón 
meglehet határozni: árammérő. L. Galvanométer.
Áramon v. Arramont, egyike a legnevezete­
sebb francia szőllőfajtáknak, mely Franciaország­
ban különféle név alatt ismeretes, így : Ugninoir, 
Uni noir, Uni negré (Provence), Plantriche (l’Hé- 
rault), Pisse vin (Hyeres), Gros Bouteillan (Dra- 
guignan), Révalaíré vagy Relmllayre (Haute-Ga- 
ronno). Kürtje igen nagy, hosszú, hengeridomú: 
szemei igen nagyok, gömbölyűek, kókesfeketék, 
veresbarna harmattal. Későn érik, bora gyenge, 
savanykás. Rövid művelés mellett is jól terem. 
A francia könnyű kereskedelmi borokat főleg ez 
a fajta szolgáltatja, mely oly bőtermő, hogy l)él- 
Franciaországban hektáronként 250— UK) hekto­
liter bort is megterem. A franciák az immunus 
homoktorüloteket főleg ezzel ültették be. Előnye 
a fajtának, hogy az elárasztást is nagyon jól ki­
áll i a. mzy.
Áramóra. Az olyan készüléket, amely valamely 
vezető körön áthaladó, bár változó erősségű ára­
mok erősségének és tartamának szorzatát, vagyis 
az am péreórákm k számát mutatja, áramórának 
v. áramszámolónak nevezik L. Elektrotechnikai 
mérőkész ütik.
Áramsürüség az áramerősségnek (l. o.) a ve­
zető keresztmetszetének egységére eső része. Ha 
tehát az áram sűrűségét rf-vel, az áram erősségét 
/-vei és a vezető keresztmetszést .s-sel jelöljük, 
akkor j
s
képlet az áram sűrűségének matematikai kifejezé­
sét adja. Az áramsürüség fogalmának a galvano­
plasztikában és az elektrometallurgiában van na­
gyobb fontossága.
Áramszabályozó, 1. Beosztát.
Arán (Val d’Aran), Franciaország felé nyiló 
völgy Spanyolországban, a Pireneusokban, a Ma- 
ladetta csoporttól koletre. E völgyön folyik végig 
a Garonne. 13,000 lakosa van, kik igen szegényes 
viszonyok között élnek, fakereskedők és öszvér- 
tenyésztők. A völgy főhelye V'iella (1887) 746 lak., 
majdnem 5)00 méter magasságban. Bosost alatt 
mintegy 4 km.-rel fokszik Lés fürdő, régi várral, 
kénforrással. —zik
Arán, régi magyar személynév, moly, miként 
a kunoknál is meglevő Altun op (arany apa) uév 
mutatja, nyílván a. m. arany. Egy 1343-ki oklevél 
Arán morouchai ispánt, István mester apját említi 
e néven. (Anj. oki. IV. 303.) n. <>.
ó
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megalkotásában Claude Lorrain voltak a minta­
képei. Első sorban tájképfestő volt, de csata- és 
állatképek festéséhez is értett. Tájképei, többnyire 
olaszországi motívumok, dús kompozíciójuk, tiszta 
világításuk és kitűnő staffage-uk által kitűnőek.
A. 1651-ben Amsterdamban telepedett meg.
Assemani, szíriai Trípollszból származó maro- 
níta tudós család, melynek több tagja a XVIII. 
századtól kezdve nevezetes érdemeket szerzett a 
keleti tudományoknak Európában való mii velősé­
ben és meghonosításában. Különösen kitűntek : A 
.József Simon  (szül. 1687-ben Tripoliszban, megh. 
1768-ban Rómában), ki mint egyik őre a vatikáni 
könyvtárnak, melynek keleti kincseit nagy rész­
ben ő gyűjtötte és nagy tanulmánynyal leírta (Bib- 
liotheca orientalis (Uementino-Vaticana. 4 köt. 
Róma 1719—28). Különösen aszirirodalomra,egy­
házjogra és egyháztörténet«! terjednek ki vaskos 
míívei. Unokaöcscse, A. Stephanus Evodius (szül.
1707-l)i'ii, megh. 1782-ben), ugyancsak a vatikáni 
könyvtár űrt', a Medicoa-Laurentíana és Palatina 
(2 köt., Firenze 1742), úgymint a Vaticana kéz­
iratainak katalógusai (8 köt., Róma 1766—1759), 
valamint a keleti egyháztörténetre vonatkozó mű­
vek által vált híressé. Öcscbo, A. .József Alajos 
(szül. 1710-ben, megh. 1782-ben) a «Codex litur­
gikus ecclesise universse» című I;-i kötetes munka 
szerzője (Róma 17-í í > (»(>), melyet mint a Sapienza 
tanára szerkesztett. Ugyané családból való A. 
Simon, pádoval tanár (szül. 1762-ben, megh. 1821- 
ben), arab régiségekkel, paleográfiával és érem­
tannal foglalkozott; több munkájával ez ismeret­
kört lényegesen gazdagította. o—n.
A g g em b lée  (franc., ejtsd: assssmnbié),gyülekezet, 
társaság; továbbá országgyűlés is, különösen a 
francia forradalom idejében (A. natiomle). — A. 
dansante, táncmulatság, különösen előkelő, fényes 
esti mulatság. -A .g a la n te -nak nevezték a XIV. 
Lajos alatt Richelieutöl fölállított szerelem-aka­
démiát.
Ásson, Drentbe németalföldi tartomány fővá­
rosa, a Drentsche-Hoofd csatorna mellett, (isoo) 
9188 lak., kik fökép földnnveléssel és turfaszedés- 
sel foglalkoznak; közelében hatalmas szikladara­
bok vannak, melyeket tetőkép épp oly nehéz kövek 
keresztben födnek; az itt végbevitt ásatásoknál 
hamuvedreket, kő-ékeket és buzogányokat ta­
láltak.
Assens, kis város és kikötő Fyen, vagyis Künen 
dán szigeten a Kis-Belt mellett; élénk kereskedés­
sel, (isoo) 4026 lak. Közelében az öxnebjerg mellett 
1686 jun. 11-én 111. Keresztély dán király és a 
trónjától megfosztott 11. Keresztély érdekében har­
coló dánok és lübeckiek egymással megütköztek.
ANNeiiNiiN (lat.) a. m. boleegyezés, tetszés.
A « ser  (lat., karó, gerenda), a római hadi hajó­
kon A.-nek neveztek faltörő kosokhoz hasonló 
gerendákat, amelyeket lánccal az árboc oldalára 
alkalmazott vaskarikára akasztottak s ingásba 
hozva a megközelített ellenséges hajó megrontá­
sára működtették.
Asser, Asscrius Menevensiá .János. Ingidf, As- 
ker melléknévvel, angolszász történetíró a VII1. sz. 
végén. Születésére nézve brit volt, Scotus Kri- 
gena tanítványa s a királyfiak nevelője Nagy Al­
fréd udvarában: utóbb sherbone-i püspök lett, ahol
910-ben meghalt. Alfréd A. tanácsára alapította a* 
oxfordi tudós társulatot. Alfréd életét is megírta: 
História de rebus gestis Alfredi regis cím alatt. 
Először Parker adta ki Londonban 1574. Újabban 
megjelent a Monum. histor. brit. 1848. (L. Stephen. 
Diction. of Nation. Biogr. 11. 198. 1.)
Assermann (Vendrei) Ferenc, honvédezredes 
és hadtörténeti Író, szül. Sepsí-Szent-Györgyön 
1821-ben. Az osztrák seregből a honvédekhez lé­
pett át és eleinte Kiss Ernő mellett szolgált. Fo- 
konkint emelkedett, míg Klapka 1849 máj. 25-én 
reábízta Komárom várának parancsnokságát. A 
győzelmes ácsi kirohanásnál a II. o. érdem rendet 
vívta ki magának. A vár feladása után Erdélyben 
élt, de a honvédség újjászervezése után ismét szol­
gálatba lépett mint ezredes és a szegedi kerület 
parancsnoka. Irodalmi munkássága a szabadság- 
harc több fontos részét világítja meg. 0  tört elő­
ször lándzsát Görgey mellett (1867) és előadása*1 
pákozdi csata előzményeiről (Budapesti Szemle), 
hol mint szemtanú beszél, megmagyarázza a ma­
gyar ügyet szolgáló császári tiszteknek, különö­
sen Mógának magatartását. makc.zam-
A sse r tio  (lat.) a. m. állítás, különösen bíró­
ság előtti állítás, a római jogban ivált még vala­
kinek polgári állapotára (szabad v. szolga-e) vo­
natkozó bíróság előtti állítás. Asserenti inouinbit 
probatio a. m. az állitót terheli a bizonyítás.
AMNervniMlit (latja. m. megőrzendő, elteendo; 
oly ügyiratokra írják, amelyek csak később, ren­
desen egyéb ügyiratok megérkezése után intéa* 
tétnek el. .
Assi A dolf Alfonz, francia kommunista, szi‘ 
1840 körül Roubaixban (Nord departement)- 
Tizenhét éves korában mint önkéntes lép®***1 
francia hadseregbe, nemsokára azonban Svájcé 
s innen Olaszországba szökött, ahol aztán Gai"1- 
baldi alatt szolgált. Kegyolmetnyervo 1864. vissz1*" 
tért hazájába s Creuzotban a gyárakban nyert 
kalmazást. Midőn Schneider, a gyár tulajdonos^ 
az 1870jan. 19. kiütött sztrájk következtében 0 
elbocsátotta, kitört az általános sztrájk, melye* jlZ 
Internationale is támogatott. Erre Assi-t fogság**1 
vetették (máj. 1.), de nemsokára ismét szabad®1' 
bocsátották. A creuzoti események egyszerre n̂ P' 
szerűvé tették, s különben is a munkáspárt g>lJ' 
lésein mint szónok hírnevet szerzett. Pár is °s 
roma alkalmával hadnagy volt egy franctireW 
csapatban. 1871 március 18-íka előtt a párisi nem­
zeti gárdák központi bizottságának legtevéP" 
nyebb tagjai közé tartozott s utóbb e bizottság 
elnökévé is lett. Erre azután a Communo alatt ■> 
párisi'községi tanács tagjává választották. A vei; 
saillesi hadsereg bevonulását követő napon (nw- 
23.) éjjeli kémszemle alkalmával a Versailles'*®̂  
elfogták s 1H71 szept. 2. több évi várfogságra 
ték. Dec. 24. a Boyard erődbe került, ahonnan 
1872 máj. 8. Uj-Kaledóniába vitték; innen l8°l 
tért vissza hazájába. t “-0'
A ss id u ifa s  (lat,.) a. m. kitartás, buzgalom ■’ 
szolgálatban.
Assiento szerződések. E néven nevezik asp1 
nyol kormányoknak idegen államok alattvalóivá 
kötött azon szerződéseit, melyek bizonyos ellen 
szolgálatok fejében az utóbbiak részére biztosi 
tották az amerikai spanyol-gyarmatok rabszolga-
A s t u r i a 239 — Á s ú r a
E holy a történelemben úgy lett ismeretessé, 
fiogy itt gyilkolták meg Cicerót, kinek A.-ban 
nyaralója volt; itt betegedett meg haláloson Tibe­
rius s ide menekült a sváb Konradin a Tagliacozzo 
mellett vívott csata után (1268), hol Frangipán áru­
lása folytán az ellenség kezébe került. A.-t nemso­
kára rá (1286) a szicíliaiak bevették s leégették.
Asturia (spany. Asturias), Spanyolország egy­
kori tartománya; határai É-on a Biscayai öböl, K-en 
Santander, D-en León és Ny-on Galicia területe 
10,595 km-, (m~) 595,4-20 lak. A. egykor mint 
fejedelemség két főrészből állott, melyek főváro­
saik után A. d’Oviedo és A. de Santíllana névvel 
birtak. Mióta az utóbbi várost (1833) a santanderi 
kerülethez csatolták, a kerületnek hivatalos neve 
Oviedo. A. hegyes vidék, az asturiai hegység 
<Kierra de Asturias), a cantabriai hegységnek egy 
%a vonul rajta végig. Magas csúcsok (köztük a 
TorrodoCoredo 2678 m.) különösen akeleti vidéke­
i n  emelkednek ki, melyek között mély, regényes, 
jól miveit völgyek vonulnak, melyeket számos 
*,(1gyi folyó (Navia, Nalon, Sella, Déva stb.) öntözi, 
s özek a rendkívül szaggatott partokon ömlenek 
az Atlanti-óceánba. A part jobbára a tenger felett 
100 m.-ig emelkedő fensikság, mely meredek s 
^akadozott sziklákban végződik. Az éghajlat mér­
sékelt, habár a leghidegebb az egész félszigeten. 
Termékei: gabona (nem elegendő, bár a h egy lej- 
t(>k és völgyek gondosan vannak művelve), hüve­
lyes vetemények (különösen bab), répa, gyümölcs 
(alma, melyből almabor készül), burgonya, gesz­
tenye, dió és mogyoró; a mélyebben fekvő meleg 
''ölgyekben szőllő és citrom is terem. A legelők 
kitűnőek s a jó takarmány elősegíti az állattenyész­
tést, melyet a hegyes vidékeken svájci módon iiz- 
"ek. A.-ban számos és jó, kitartó lovat is tenyész­
tenek, A halászat nagyon jövedelmező. A hegyek­
ben kitűnő márvány, vas, réz, kőszén bőven van, 
melyeket nagyobbára angol társaságok aknáznak 
ki; A. kereskedése nem jelentéktelen, azonban, 
minthogy az ipar még parlagon liever, csak nyers 
*ei’ményeket szállít a külföldre. A tengeri keres­
kedés nagyobb a szárazföjdinél; a parton számos 
kikötőhely van, azonban nagy, biztos kikötői nin­
csenek. Az asturiai nép erős, bátor, merész, igaz- 
s&gszerető, munkás és nyugodt kedélyű. Eredetét 
® jótoktól származtatja s valóban ezeknek az ős la­
kókkal való egyesüléséből eredt. Az A.-iák, miként 
peóniák, baszkok stb. «régi keresztényeknek» 
U'hristianos viejos) nevezik magukat s minden 
arab vegyüléktől ment tájszólással élnek, mely a 
mai kasztiliai nyelv anyjának tekinthető. Mivel 
azonban valamennyien hegyeik közt nem élhetnek 
'"eg, a gótok büszke sarjai kenyerüket a külföldön 
'aint kocsisok és szolgák keresik s mint ilyenek 
,lagyon megbízhatók. A. lakossága nagyrészt szét­
szórt tanyákon s házcsoportokban lakik; iskolák, 
telük s templomok gyakran egy napi járásra van­
nak ogyniástól s még a kolostorok sem tarthatták 
•enn magukat a lakosok szegénysége és a talaj 
terméketlensége miatt. A. a karthagói és római 
hódítók ellenében is megtartotta függetlenségét. 
Midőn a Pireneusi félszigetet a mórok ellepték, 
l’elajo az Ansenai barlang köré gyüjté a félsziget 
keresztényeit, akiknek élén a mórok minden tá­
madását visszaverte. Pelajo 3. utóda, Kroila 7(51-
ben Oviedot alapította. Oviedo királyság magában 
foglalta A.-n kívül Xavarrát, Galíciát és a Dueroig 
terjedő földet. 913-ban II. Ordoflo a székhelyt 
Leon-ba tette át és országa a León királyság nevét 
vette föl. 1388 óta a spanyol trónörökös A. hercegi 
címét viseli. —zik.
A s in t lo s u s  (lat.) a. m. ravasz, fortélyos, fur­
fangos.
Astyagés, 1. Kyaxarés fia, méd király 595— 
560-ig. K. c*. Hórodotos szerint A. leányát Mandanet 
a persa Kambysésnek adta nőül s egy álom foly­
tán meghagyta, hogy ennek fiát megöljék. Szol­
gája Harpagus azonban a fiút egy pásztornak adta 
nevelés végett. Ennek feltalálása után A. Harpagos 
flát megölette, s atyjának eledelképen teltálaltatta: 
ki ennélfogva Cyrust lázadásra indította A. ellen, 
legyőzte s 560-ban trónjától megfosztotta.
Ástyanax, Hektór és Andromachének sajátlag 
Skamaiulriosnak nevezett fia, kit Trója bevéte­
lekor Neoptolemos megölt. Egy későbbi monda 
szerint életben maradt, s alapítójává lön az új 
Trójának.
Astydamás, Morsimos fia, ki kezdetben a ré- 
tóri pályán Isokratós tanítványa volt, majd ké­
sőbb egészen a szomorújáték mivelósére adta ma­
gát. Állítólag 240 darabot irt s 15 Ízben pálya­
nyertes volt. Darabjaiból címeken kiviil misem 
maradt reánk.
Astyoché, Láomedón és Strymó leánya, kit nő- 
testvéreivel együtt a Tróját ostromló görögök 
rabságba vetettek és alsó Itáliába hurcoltak, hol 
azonban a foglyok elégették a görögök hajóit, 
hogy azok kénytelenek legyenek az idegen vidé­
ken megtelepedni.
Astypalaia, nőtestvére a Zeus által elrabolt 
Európének, Ankaiosjiak anyja. Az égéi tengernek 
A. szigete a monda szerint tőle kapta nevét.
Ásugh, örmény népdalnok, I. Ünnényorszáij.
Asuncion (Nuestra Seííora de la-), 1. Paraguáj 
köztársaság departamentoja; aránylag népes: a 
köztársaság összes lakosságának ‘/4-e ' itt lakik: 
az 1864—70 közti háborúk megapasztották. —
2. Paraguáj köztársaság fővárosa, a Paraguáj 
folyó meredek balpartján; kiválóbb épületei a ca- 
bildo, ahol a kongresszus tartja üléseit, a székes- 
egyház, az elnöki palota, (ihhg) 21,000 lak., akik 
bőrökkel, dohánynyal, cukorral, rummal és para- 
guáj-teával kereskednek. Környékén gyönyörű 
narancsosok vannak és ezek közt elszórva számos 
villa. Alapítója 1536-ban do Ayolas Juan; 1620-ig 
az összes La Plata-melléki spanyol gyarmatoknak 
volt főhelye; függetlensége kikiáltása után na­
gyobbára újból épült. 3. Eőhelyo Margaritának 
a Venezuelához tartozó Antillák egyikének.
Ásúra (ar.), a mohainmedánok naptára I. hónap­
jának (muharrem) 10. napja, melyet az iszlámban 
bűnbánó napúi ünnepelnek. E nap jelentősége a 
zsidóságból (hosszá na/), a zsidó naptár I. hónap­
jának 10. napja) van átvéve és az iszlám kezdő 
idejében egyszersmind szigorú böjtnap is volt. 
Később, midőn Mohammod a zsidó befolyást mind­
inkább visszautasította, az Á. böjtjét megszüntette 
és a Ramadán havára határozta a böjtölést. A síi­
táknál az A.-napon nagy gyászt ülnek: e napra 
teszik Húszéin kínszenvedésének és halálának 
emlékét. o. u.
Aszko ld A s z ó m a t ik u s
annál csekélyebb értékűnek vették az érzéki örö­
möket. Különösen a pythagoreusok s stoikusok 
iskolájában divott az A. A pythagoreusok az asz­
kéta élet követelményeinek a szüzességet, szegény- 
séget, böjtöt, álmatlanságot, a társaságtól való 
elfordulást tekintették. A stoikusoknál az élet 
megvetése is az A. folyománya volt. A görög 
aszkéta-fllozofusokkal szembe tehető a szabad- 
lelkű Sókratés példája, ki épp úgy tudta élvezni 
az élet örömeit s lelke mégis uralkodott fölöttük 
(v. ö. Platón «Symposionát»), mint ahogy a szen­
vedések, nélkülözések eltűrésében túl tett társain. 
Az A. régi időktől divott, különösen a keleti vi­
lágban. A buddhizmus szentjei a legtökéletesebb 
aszkéták. Az aszketizmus dívott a zsidók között 
is; Krisztus idejében az eszénusok s terapeuták 
zsidó felekezetei nagyon elterjedtek. A keresztény­
ség történetében az aszkéták a második század­
ban lépnek fel. Az A. fejlesztette azután a remete 
s a szerzetesi életet. A keresztény A. azon gondo­
latból indul ki, hogy a lélek annál inkább szaba­
dul a test békóiból, minél jobban sanyargatjuk a 
testet. A test és lélek között ellentétes dualiz­
must állít fel s a lélek szentségét csak a test le- 
nyügözésével hiszi biztosítottnak. Az aszketizmus 
története különben gazdag példákban, hogy a túl­
hajtott sanyargatás azután az ellenkező végletbe 
csapott át. i*.
Ászkold, orosz fejedelem (Kr. n. 8(55 körül), a 
kijevi fejedelemség megalapítója s az oroszok közt 
a kereszténység egyik apostola; apostoloskodása 
miatt halállal lakolt. Sírját(«Aszkoldova mogila») 
Kijevben nagy tiszteletben tartják.
Ászkór, 1. Sorvadás. — A., selyemhernyóé, 1. 
Sdj/emh-emyó-betegségek.
Ászkosz, görög edény, félgömb alakú csészéhez 
hasonlít, két szélét félkörü fúl köti össze, melynek 
egyik tövénél szűk száj nyílik. pást.
Aszlari föld, a Wetzlar melletti aszlari hutá­
ban előállított angolvörös.
Aszn.a’i, Abü Sza’id  Abda/maiik ibn Kureib 
al, hires arab fllologus, szül. 740-ben, megh. 828- 
ban Baszrában; egyike volt azon tudósoknak, kiket 
a tudományokat kedvelő Hárun al-Rasid kalifa 
gyűjtött maga köré. A. különösen a klasszikus arab 
nyelv adatai, az arab ó-korra vonatkozó történelmi 
hagyományok költemények gyűjtése körül szer­
zett nagy érdemeket. Az arabok filológiájában kor­
szakot alkotott, az elődeit jellemző könnyelműség­
gel ellentétbe helyezkedő kritikai szellem által, 
melyet a régi versok gyűjtésében és megőrzésében 
érvényesített. Nagyszámú arab versek fentartását 
és filológiai magyarázatát neki köszöni az iroda­
lom. Számos munkát is irt az arab filológia köré­
ből, melyek közül nehány apró monográfia ki is 
van adva (Miiller D. H., és Geyer-től a bécsi cs. 
akadémia iratokban 187(5. 1888). V. ö. Flügel, Die 
grammatischen Sclmlen dér Araber (Lipcse 1862) 
Gold,ziher, A  pogány arabok költészetének hagyo­
mánya, Budapest, (akad.) 1893. «- ».
Aszmara, helység Abísszinia keloti lejtőjén, j 
halmos fensikon, a délnyugatnak folyó Mareb for­
rásai közelében. Midőn az olaszok Masszauát mog- 
szállották, kedvező sztrategíai fekvésénél fogva, 
az abisszíniai hadvezér Rasz Alulah fő luuli szállá-1 
sává tette; az olaszok 1888-ban szállották meg. I
Asznáth, Fóti Fera leánya, József felesége. 
A rabbinikus legenda szerint Dinának, Jákob 
leányának leánya volt. A róla szóló legendák tör­
ténetét megírta Perles J. Rovue dós Ktudes juives. 
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Aszó, I. A . (Hossza-, Langonthal, Hosszu-Zctű. 
kisközség Kiskűküllőmegyének hosszuaszói jár.- 
bán, (1891) 1377 szász, oláh, és m agyar ajkú lak­
kozol Xagykükiiilőhöz ; szolgabirói hivatal, v a sú ti 
és postaállom.; határában jelentékeny erdők van­
nak. — 2. A. árpádkori oklevelekben a. m. völgy- 
Kereháza is tkp. here-aszója volt. — 3. .L-hüI-' 
hívják a székelyek a tavaszi olvadáskor támadt 
kisebb patakot.
Aszód, nagyközség^ Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunine- 
gyének váci alsó jár., a Galga vize mellott, (m*111 
2551 magyar, tót és német lak., vasúti állomással, 
posta-és táviróhlvatallal s váralaku szép k a sté ly  
ly a l; van tűgyára, továbbá szesz- és serfőző háza- 
Takarékpénztár, evang. algimnázium, a lsó fo k 'i 
ipari és koroskodelmi iskola, ip a r te s tü le t ,  tűzoltó- 
egylet. A vasúti állomás közelében levő nagy 
épület egykor cukorgyár volt, moly 1874-be1' 
megszűnt; ma javító-intézet, moly 1884 óta 
fenn, és közigazgatásilag Baghoz tartozik (1. o.). 
Aszofia (gör.), bölcsesség hiánya, o s z t e le n s é g  
Aszófö, kisközség Zalamegyének tapolcai járá­
sában, (1891) 394 magyarj\jku lakossal, p osta h iv » ;  
fa l; o helység a legrégibb időktől fogva a tihany1 
apátsághoz tartozott, utóbb elpusztult s mint pusz­
tát Lodomár esztergomi érsek 1197-diki oki»11" 
nyában említi..
Ászok, azon vastag gerenda, melyre a pincéi#!1 
a hordókat fektetik: néhol gantár-, kantár-, esán- 
térfámik is nevezik a német Gantter után.
Ászokdonga, a hordónak legalsó dongája, nielj 
lyel a pince ászok fáján fekszik. K'
Ászokfa, sörös és boros hordók alátám asztásán1 
való és a  pince hosszában párosával fektetett fa. 
melyen a hordók elői-hátul nyugszanak. A geren­
dák mérete a hordók súlyától függ, de hogy a 1°' 
vegő alúl jól átjárhasson, 20cm.-nél alacsonyabbik 
nem csinálják. L. még Vánkosfa.
Ászokhordó, az a bor- és sörhordó, melybe a 
bort vagy sört utóerjedése befejeztével lefejtik ' 
így tartják raktáron.
Ászokolás. A kierjedt borok pincekezolését A-' 
mik nevezik. Az Á. az ászokpincében történik s*11 
bor az ászokhordóban van elhelyezve. Az ászok- 
pince különbözik az erjesztésre berendezett s lűr' 
hető erjesztő pincétől. Az ászokhordók rendszf' 
rint jóval nagyobbak az erjesztő hordóknál. Az A- 
alatt végzendő főbb munkálatok a következők: 11 
lefejtés, töltögetés, derítés, kénezés, palackozás, a 
bőrbetegségek orvoslása stb. K'n
Ászokrács (ném. Schwellrost), az építészetbe)' 
az alapozásoknál használt fekvő rács, mely több 
vízszintes, 15—-20 cm. vastag gerendákból, az u. n- 
ászokfákból áll s ezekre jönnek a küszöbfák s végre 
a pallóburkolat. L. Alapozás.
Á szok sör, erősebb fajtájú sör, melyet a hideu 
évszakban főznek nyári használatra. Ellentéte a 
téli vagy csapos sör, mely gyengébb és rögtön1 
használatra készül. L. Sörgyártás.
Aszómatikus (gör.), test nélküli: a szó m a to n . 
testetlen lény, isten.
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tábla ülnöko, hol ez évi aug.-tól IH(ií) ápr.-ig mű­
ködik. Három Ízben orsz. gy. képviselő volt. Főnyi 
Mocsonyi Andrással együtt 6 vívta ki az 1864. kar­
lócai szerb kongresszuson a románság hierarkikus 
elválását a szerbektől ; a magyar országgyűlésen 
ugyancsak a Mooáonyiakkai egyetemben meg­
alkotta a román nemzetiségi pártot. K. családi 
neve Caluser. A H. nevet 1818 óta viseli családja, 
amikor B. Jakab, ki gyermektelen volt, adoptálta 
Caluser Gergelyt Mosnicából (Temesm.) ; ennek 
fia B. Vince. B. a román akadémiának tagja, ahol 
leginkább történelmi értekezéseket tett közzé. 
Nevezetesebb munkái : Notife biogralice asupra 
vietiï si aotivitâfil decedatuluï Andreiű Mocioni 
(Bukurest 1883) ; Spraohen u. Nationalitaten-Frage 
in Osterreich. (Von eineni Románén, 18(50. Meg­
jelent román nyelven is.) a. <iy .
2. li. Viktor dr., szül. Bécsben 1853. Orvosi ta­
nulmányait részben a budapesti, részben a bécsi 
egyetemen végezte, ahol 1877. oklevelet nyert. 
Ismeretei gyarapítására fölkereste a külföld leg­
kiválóbb fórfiait, Párisban Coruilt, Pasteurt, Ber­
linben Virchowot, Kochot. A budapesti egyetemen 
mint a bakteriologia rendkívüli tanára működött. 
Bratian J. és Sturdza  D. miniszterek meghívá­
sára Rómán iába ment, ahol rendes egyetemi ta­
nárnak nevezték ki, külön törvénynyel szabá­
lyozván dotációját. Művei megjelentek magyar, 
román, német s francia nyelven : A bakteriológia 
rwid tankönyve, orvosok használatára; Les bac­
téries et leur rôle dans l’anatomie et l’histologie 
Pathologiques des maladies infectieuses (I. kiad. Pá­
rt* 1885., II. kiad. u. o. 18(5(5., a III. kiad. sajtó 
alatt) stb. a. oY.
;i. B. Aurél dr., B. Vince legidősebb Ha, szül. 
Bőbsben 1852. ; a reáliskolákat Budán s a mű- 
egyetemot Pesten végezte. Miután tanárt s doktori 
oklevelot nyert a kémiából, fizikából s ásvány- 
fanból, elment Heldelbergbe, Bunsen  laboratóriu­
mába. A brassói gör. kel. főgimnázium megvá­
lasztotta tanárnak, ahol három évet töltött ; innen 
Bukarestbe hívták meg a felsőbb gyógyszerész­
iskolához tanárnak s egyúttal testvére, B. Viktor 
<*r. bakteriologiai és patológiai intézetéhez a ké­
miai vizsgálatok vezetésére, ahol most is mű­
ködik. A. UY.
Babeuf (tíab im fj Ferenc Noël, francia jako­
binus, szül. St.-Quentinben 17(5-1- nov. 23., megh. 
1797 máj. 27. 1(5 éves korában árvaságra jutott
később egy kataszteri bizottság tagja lett. Mi­
kor a forradalom kitört, odahagyta állását és a 
forradalom szolgálatába állott. Az amiensi Cor­
respondant Picard-ban közölt néhány cikke miatt 
a kormány elfogatta és Párisba vitette; itt azon­
ban 1790. fölmentették. Később, Robespierre bu­
kása után, Ji. Gracchus álnév alatt Le tribun du 
Peuple c. hírlapjában a tömeg uralmát hirdette és 
a földbirtok uj fölosztását követelte. Rövid időre 
«lzárták ; de ez nem akadályozta meg abban, 
hogy fölforgatási eszméit annál féktelenebbül hir­
desse. Számos bukott jakobinus szegődött hozzá 
ós formaszerü összeesküvést szőttek, mely a di­
rektórium megbuktatását és az 1793. demokra­
tikus alkotmány visszaállítását célozta. A direk­
tórium B.-t, Darthét és az összeesküvés több cin­
kosát 179(5 májusban elfogatta és a hazaárulás
vádja alatt Vendómeban külön törvényszék elé 
állította. Midőn a halálos ítéletet neki és Darthé- 
nek (1797 máj. 23.) kihirdették, a felolvasás köz­
ben tőrt szúrt mellébe. Darthé követte példáját és 
azonnal meghalt; B. életben maradt és a nyaktiló 
alatt végezte életét.
Irodalom. Buouarotti I*'., Conspiration pour l ’égalité, dite 
de B., BrUsszel 1H2S, 2 köt. A szerző tagja volt nz össze­
esküvésnek. Kleury, Biographle de B., PiVris 1851. (¡randa 
Rncyclopédie IV. 1030.
Babi, kis sziget Timortól E.-ra, a Wetter és 
Kambing szigetek közt.
Bábi (Bábisták), jelen századunk harmincas évei­
ben Persiában keletkezett mohammedán szekta, 
melynek alapítója a Sírázból származó Ali Moham- 
med. Ez 1835-ben 23 éves korában a síiták szent 
bucsuhelyére Kerbelába zarándokolt és az ott hall­
gatott előadások révén a vallásos miszticizmust 
karolta fel. líz idő után a népnek vallásos előadá­
sokat tartott, melyekben az iszlám közönséges fel­
fogásától eltért. Elragadó ékesszólásával rajon­
gásig lelkesítette hallgatóit. Nemsokára már nyíl­
tan az iszlám reformátorának mondta magát és mint 
ilyen a báli (kapu) címet használta, ő lévén az igaz 
istenismerethez nyíló kapu. Hívei közül sokan az 
istenség inkarnációját látták benne. ISgyuj Koránt 
irt arab nyelven, valamint számos vallástani irat­
ban tanait részletesen kifejtette. Isten- és világfelfo­
gása az emanáció elméletén alapszik. Az iszlám sok 
rituális törvényeit, az eledelre vonatkozó korlá­
tokat mellőzi, a tiszta és tisztátalan közötti kUlömb- 
séget eltörli és a fősúlyt a vallás szellemi fel­
fogására helyezi; a más vallásuakkal való érint­
kezés tekintetében szabadelvű álláspontot foglal 
el. Legfontosabb reformja a nők társadalmi fel­
szabadítása; megszünteti a nők elfátyolozását, 
megnehezíti a házasság felbontását. Egy lelkes 
kazvini nő, Zerrin Táds, kit hívei «kurrat al ajn» 
(a. m. szem gyönyörűsége) címmel tiszteltek meg, 
az uj próféta tanainak legelső hirdetői közé tar­
tozott. A kormány eleinte nem lépett fel túlságos 
szigorúsággal a B.-k ellen, megelégedett azzal, 
hogy a prófétát őrizet alá helyezte, anélkül azon­
ban, hogy híveivel érintkezését és levelezését meg­
akadályozná. Midőn azonban a B. tan követői a 
hatóság ellen is engedetlenséget mutattak, Naszr- 
eddín-sáh mindjárt trónralépte után (1818) eré­
lyesebben lépett tel a B. szekta hívei ellen, kik Hú­
széin Busrevi vezérlete alatt a hatalom ellen el kese­
redett ellenállást fejtettek ki. Mázendránban Seich 
Tábarszi sírja mellett egy fellegvárban négy hó­
napon át védekeztek; legyőzetésiik után mind­
nyájukat halálra Ítélték. Ezzel a titkos B.-k kímé­
letlen üldözése megindult; magát a prófétát hú 
apostolával, Mollah Mohammed Alival együtt I8Í9- 
ben Tobrizben főbelőtték. Az uj Báb Mirza Jahja 
Bagdádban telepedett le, ahol ti hozzá zarándokoló 
hívek nagy számával érintkezett. Ezeknek a nyil­
vános lázadást eltiltotta, míg ő maga nem híja 
fel őket ily fellépésre. De csakhamar nehány bábi 
által a sah élete ellen kísérőit merénylet (1852) 
fokozta a kormány szigorúságát; i()-ot közülük 
nagy kínok között kivégeztek és azóta a bábiz­
mushoz való szegődést főbenjáró bűnnek tekintik. 
Mindamellett a B.-k propagandája titokban nem 
sziint meg, és az uj tan hívői nemcsak Persiában, 
hanem török területen is nagy számmal vannak el­
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terjedve; befolyásuk a szellemek szabadabb irá­
nyára nyilvánvaló. A B. szektahíveikétfelekezetre 
oszolnak: a Szubhi Ezel vagyis Mirza dalija.és a 
Huszejn Ali vagyis Bellái felekezetekre; aszerint 
amint az egyiket vagy másikat ismerik el Báb 
jogos utódjának. Huszejn Ali (Behft ulláh) 892 
októberben Akkában meghalt. Tanaik részleteire 
nézve a legújabb időkig, azok alapján, amiket 
a modern Persiát tárgyaló munkákból és útleírá­
sokból tanulhatni lehetett, csak felszínes ismere­
teket lehetett kapni. Most magától a szekta alapi 
tójától eredő számos arab és persa nyelven írt 
értekezés került a pétervári könyvtárak birtokába, 
és Bősen Viktor bárónak a könyvtárakról szóló ka­
talógusaiban vannak ismertetve és részben kiadva.
A persa bábikkal folytatott közvetlen és beható 
érintkezés úgymint egyéb eredeti források alap­
ján készült az e szektát ismertető legalaposabb 
munka Browne Edward-tól, A traveller’s Narra- 
tive written to illustrafe fin* episode of the H. (2 
kötet, Cambridge 181)2), valamint ugyancsak a 
szerzőnk értelmezései a Journ. of Royal Asiatic 
Society 1889—92. évfolyamaiban.
Irodalom. Mirza Kazerm Bég, Bab e t les B., Paris, 1857; 
Ed. Polák, Persien, Leipssig, 1806, ü köt. (iobineau. Les re 1 i- 
gions et les philosopliies dans l’Asie centrale, Paris. 1806; 
Vámbéry, Vándorlásaim és élményeim Persiában, Pest, 1807; 
Huart, IjJI religion de B.. P. 1888. u —K.
Babiagura, Babiagora (Babagura), a Kárpátok 
ÉNy-i határláncolatában a nyugati Beszkidekd.o.) 
egyik csoportja, mely Árvamegye északi határán, 
részben már Galíciában a polhorai hágótól (809 
m.) a Visztulába ömlő Skawa völgyéig, illetőleg 
a Fekete Árva és Skawa közti podvilki vagy 
Beszkid hágóig (703 in.) terjed. Az árvái lapályból 
elég gyorsan emelkedik fe l; főgerince a polhorai 
hágótól az ország határa mentében a Beszkid he­
gyen (923 ni.) át fíK felé csap a Madralowáig 
(1170 m.), innen D felé hajlított félkörben K felé 
fordul egészen a felsőlipnicai és wilcznai völgy 
közti mély nyeregig (986 m.), innen hosszú hát­
tal ÉK felé fordulva egészen a Skawa és Bysztra 
völgy képezte kanyarulatig. Alipnicai nyereg két 
főcsoportra osztja; a nyugatiban a Brana (1517 
m.) és Szokolica (13(57 m.) mellett maga a B. csúcs 
(1725 m.) a keletiben a Polica (13(57 m.) emelke­
dik legmagasabbra. A B. hegység főgerince me­
redeken emelkedik, oldalait fenyves, derekát gya- 
logfenyő fedi, csúcsán csak gyér fű terem az ösz- 
szehalmozódott sziklák közt. Déli lejtői szelideb- 
bek, északi lejtői meredekebbek, völgyei kevéssé 
lakottak, nehezen járhatók. Ha a B. «fejkötöjét 
felteszi», rossz időt várhatni. A polhorai hágótól 
Ny-ra az Osszus hegycsoport emelkedik a Pilszkó- 
val (1557 m.). A B. túlnyomóan kárpáti homok­
kőből áll. A B. (a. m. asszony, nagyanya) szláv 
istenségtől vette nevét, melyet a pogányok a hegy 
csúcsán imádtak; napforduló idején a gorálok még 
ma is tüzet gyújtanak a hegyen s azt hiszik, hogy 
a boszorkányok ott gyűlnek össze, A hegység leg­
jobban a polhorai fürdőből (I) felől) v. Zawojából 
(fi felöl) mászható meg. Csúcsán 1876-ban József 
nádor látogatásának emlékére obeliszket állítottak 
fel. V. ö .( Wespl E .: Egy nap a li.-n. (Magy. Kár- 
pátegy. í'A'k. V. 234—247.) .Jablonszky János: 
Kirámhdáis a B.-ra. (Földr. Közlemények. II. 
3B8—378.) Matzura ,).: Illustriiter Führer durch i
die Beskiden (Teschen 1891). H nnfalnj >1.•' 4 
magi/, bírod, természeti viszonyainak leiráaa. 1 
1/2 174. ni.—'
Babic-Gjalski (ejtsd: babics-gyáisaki) Ljubitwif 
jelenleg a legkedveltebb horvát regényíró. Sziil.8 
zágorjei < iredicában 1854 okt. 2(5. Jelenleg a liorv. 
szláv, dalin, kormánynál fogalmazó. Az irodalom 
terén először 1884. lépett fel. mikor (ijalski álnév 
alatt első Batoric c. regénye a Vienac nevű szép- 
irodalmi lapban megjelent. Később ugyanezen lap 
számára még több regényt és elbeszélést irt. 1 ’>■ 
varmcgjinskih dana (A vármegyei napoktól) »'• 
könyve 1881. a Matica Hrvatska kiadásában je­
lent meg. i<-,;
Babics Kálmán, bölcsészettudor. főgimn. tanár, 
szül. Szeniorén, Győr megyében, 1840 jan. 2H-án 
megh. Budapesten 188(5 okt. 22. A vallás-és köz- 
oktatásügyi minisztérium 1869. Poroszország1 
küldte az ottani népoktatási intézetek tanulmá­
nyozása végett. Visszajötte után a fővárosi II. kér. 
áll. .főreáliskolához, innen az 1880/1. iskolai év 
kezdetével az ugyanazon kerületi főgimnáziumból! 
a klasszika tllologia rendes tanárává nevezték ki- 
Itt tanárkodott haláláig. A K isfa lu d y -Társaséi 
évlapjaiban, a Tanár-Egyes. Közlönyében, Nyelv­
őrben stb. megjelent cikkein kívül önálló munká­
kat is adott ki. Ezek: A  néptamxbvi neveléseiké0' 
tás vázlatokban. Baja 1870. Széptan v. esztétika, 
a müveit közönség számára, Pozsony 1873. 7a  
gika vagy gondolkodásán. (Budapest 187(5, Tette.' 
és társa.) Tapasztalati lélektan. (Budapest 1882. 
Eggenberger.) K •'
Babicsolás és bóbieskolás, Ipolyi (Magy. Mytjio- 
log. 405.) szerint «sok helyt» a kurázsim , vara#' 
lás, igézés népies neve. Ipolyinak az a véleménye 
hogy e szó a babona szóval rokonságban van, 
egyelőre sejtésnél többneknemis tekinthető, mind 
azáltal figyelmet érdemel, legalább az elsőt illető­
leg, amelylyel különben a Nyelvtört. Szótárban 
is meglévő balnrkál (a babrál kicsinyítője) és /«'■ 
bosgat (demulceo, coloro, streicheln. besehönigen; 
sőt talán a berbitéf (berbetél, börbötél. birbitél. bir* 
bicsél, a. m. mormog, motyog, darál) ige is egybe­
vethető. Részben azért, m ert ezekelseje és második»
szintén a kuruzslással járó simogatást és kenetre- 
tést is jelenti, inig harmadikak az ugyancsak bű­
bájos erejűnek hitt ráolvasások halk mormolhat 
suttogását, vagy sejtpegését, is értelmébe foglalj;'- 
Részben pedig azért, mert az első kettőnek alakj1' 
is elég közel áll a babicsolás szóéhoz, amit az utób­
bival Ipolyinál rokonértelműként szereplő bóbii'̂ ' 
koláa-vM már bajosabb állítani. Emez inkább l>"' 
biskol igénkre látszik utalni, mely az elalvás ellen 
sikertelenül védekezőnek bólogatását jelenti, 
vonatkozhatik a kuruzslással járó ráolvasáson 
mellett gyakorolt rituális tej mozgatásra is. kV*.
Babii, egy ó-kori nép, mely Ploletnaios szőrin 
Libia (Észak-Afrika) bensejében lakott.
Bábikó (növ.), göosei szó, a. m. lósóska.
Babilonia, 1. Kaldm.
Babiloni fogság. A hódító asszír királyok sz®’ 
kása az volt, hogyha valamely országot meglioo 
tottak, a városokat kifosztották és feldúlták ; ® 
ellenség vezéreit leöldösték, ha lázadók volto • 
kínzások között kivégezték, azután a nemesek*3 
s befolyásos embereket lehetőleg messze ti»ldr
Balntner -  4(57 - B a isch
départementban, csipkekészítéssel, római űtmarad- 
ványokkal, 3()iH) lak. — 2. B.~du Mont-Dore, für­
dőhely Puy-de-Dóme départementban, a 1 )ordogne 
tnrriisa közelében, testűi völgyben, 1200 lak.
<i. tí.-en Vosges, Vosges départemontban, a Baigne- 
•’ot (u Saóne-nak másod rangú mellékvize) mellett 
pompás XIV. századbeli gót kápolnával, 08««) 2000 
lak. Gyógyító forrásait, melyek a plombiéresiek- 
hez hasonlók, már a rómaiak ismerték: fürdőit 
1715. állították helyre: a vizüket ideges bajok 
ellen használják.
Baintner .János, a budapesti egyetemen a pol­
gári törvénykezés s az osztrák magánjog rendes 
tanára, szül. Liptó-Ujvárott ISIT)., megli. 1881 
aug. 14, hosszú s változatos, de mindig becsület­
tel betöltött pályafutása után. Alsóbb tanulmányait 
Miskolcon, Rozsnyón és Lőcsén, a jogi és bölcsé­
szeti tanfolyamot Pesten végezte, hol 1838. ügy­
véd, később jogtudor lett. Több előkelő családnál 
njtfntjogimagántanár működött s Andrássy Gyula 
IPófis tanítványa volt; 1841. a hercegEszterházy 
uradalmi igazgatóságánál alkalmaztatott; 1848. 
pozsonyi akadémiai tanár, 1852. a pozsonyi orszá­
gos fötörvényszéknél tanácsos, 18(51. helytartó- 
tanácsos lőtt ; de már egy év múlva visszatért a 
kedvenc tanári pályához, melyhez annyira ragasz­
kodott, hogy pozsonyi főtörvényszéki tanácsosi 
minőségében is megtartotta a pozsonyi jogaka­
démia igazgatói állását. Helytartó tanácsosi állá­
sából a pesti egyetem tanszékére lépett, melyet 
Máláigmegtartótt, mert csak halálát megelőzőleg 
néhány hónappal ment hosszabb szabadságra. B. 
levelező tagja volt a m. tudományos akadémiá­
nak. Nagy« >bb művei: I. A z  ausztriai ált. magán-1 
i<>9 alaptanai (18(58) 2. A  bírósági szervezet és 
pwes eljárás köztörvéiigi polgári ügyekben (1877). 
Kiváló érdemei vannak tan ügyünk magyaros­
b a  körül, s jóllehet az abszolút kormány is­
merve B. hazaüas érzelmeit, csak nehezen erősí­
tette meg pozsonyi igazgatói állásában, B. nem 
habozott egész erélyével odahatni — a mi sike­
rült is, — hogy a magyar tanárok magyar nyelven 
is tarthassanak előadásokat. Mint helytartótaná­
c s  a közoktatási szakkal volt megbízva s ily 
minőségben a közoktatásügy fejlesztése s az 1848. 
év utáni időben a közoktatás terén létesített intéz­
ményeknek magyar szellemben való tartása kö­
rül buzgó és sikeres tevékenységet fejtett ki. Az 
elnökség megbízásából ő szerkesztette az ő felsé­
ghez intézni szándékolt feliratot, mely a nemzet 
kívánságait legfelsőbb helyen tolmácsolni akarta.
A feliratnak határozott hangja, az alkotmány tel- 
.¡''s visszaállításának erélyes sürgetése azonban 
nem nyerte meg a többségnek tetszését. Javakor­
ban lévő jogászi nemzedékünk nagy része B. ta­
nítványa, s közöttünk, kik tanítványai valánk, 
bizonyára nincs senki, ki kegyelettel nem adóz­
nék a kiváló férfi emlékének, aki tanítványainak 
nemcsak tanára, de jóakaró barátja is volt. heh,.
Baios, Odysseus kormányosa, ki a tengeren I 
való hányattatás közben Itália partjain meghalt. 
Nevéről keresztelték el a monda szerint Bajié ; 
városát.
Baipur, tengeri város Brit-Keletim! iában, a 
Malabar parton. Kalikuttól 9 km.-nyire az Indiát 
átmetsző vasúti vonal végső pontja.
Bairaktari B airakár  a. m. zászlótartó) Musztafa 
török nagyvezér, szül. 1755., megh. 1808 nov. 14. 
Szegény szülőktől származván, szerencséje és vi­
tézsége által küzdötte föl magát. Mint ruszcsuki 
pasa szerencsével harcolt az oroszok ellen (180(5). 
Ekkor történt, hogy a janicsárok III. Szelim szul­
tánt letették, és helyébe IV. Musztafát emelték a 
trónra (1807). B. ekkor Konstan ti nápolyba jött had­
seregével s Musztafa helyébe ennek testvérét, II. 
Mahmudot emelte a trónra (1808 jul. 28.). miután 
a janicsárok Szelimet időközben meggyilkolták. 
Mint a szultán nagyvezére, a janicsárok megsem­
misítésére törekedett. Célját nem érte el; a jani­
csárok 1808 nov. 14. ismét fóllázadtak, megtá­
madták a szerájtés IV. Musztafa visszahelyezését 
követelték. B. vitézül védte magát, midőn pedig a 
janicsárok felgyújtották palotáját, Musztafát meg­
fojtotta s fejét odadobta a lázadóknak, magát pedig 
az épülettel együtt a levegőbe röpítette. th . gy.
Bairám vagy Bei rám, az iszlám két nagy ün­
nepének neve a törököknél. Az első B.-ot (arabul: 
’ld al-tttr, a. m. a bőjtszegés ünnepe, törökül 
küesiik B., <i. in. K is B. ünnepe) a ramazán böjtim 
végével a reá következő savvál hónap elején ün­
nepük ; a nép rendesen három napra nyújtja. Het­
ven nappal azután Dzulhiddse hónap 10. ünnepük 
az áldozás B.-jét (Kurbán B. arabul: ’ld al-adha. 
Indiában : Bakr-’ld); ezen ünnepen a vagyonosabb 
mohámmedánok juhokat vágnak le s húsukat ren­
desen a szegényeknek adják. Hz ünnepeknek, mint 
az iszlám többi ünnepeinek, nincsen állandó helye 
a mi naptárainkban. Minthogy a mohammedánok 
holdévek szerint számítják az időt, és naptárukat 
nem alkalmazzák interkaláció által a napévekhoz, 
ez ünnepek is különböző években, különböző év­
szakokban váltakoznak. Konstantinápolyban ez 
ünnepek alkalmával a szultán fényes kísérettel 
vonul valamelyik mecsetbe. o—k.
Baird, 1. sir  Dárid, angol tábornok, szül. 175(5., 
megh. 1829. Hyder Ali ellen harcolt Koletindiá- 
ban 1779., de fogságba került s szabadságát csak 
1784. nyerte vissza. Résztvett Szeringapatam és 
Pondichery ostromában (1799) és az egyiptomi 
(1801) és a fokföldi vállalatban (1804). Résztvett 
1807-ben Kopenhága ostromlásában is. (Stephen, 
Dictionnary II.)
2. B. Speneer F., amerikai zoologus, született
Readingben Pennsylvaniában 1823.; előbb a 
Dickinson-Collegeben tanárkodott, majd 1855. a 
washingtoni Smithsonion-Institutian segédtitkára 
lett. Különösen az északamerikai emlősök és ma­
darak tanulmányozásával foglalkozott, utóbbiak­
ról Birds of North America c. 4 kötetes munkát 
adott ki (1870—74). i>. j .
3. B. Vilmos, angol zoologus, aki főleg az
alsóbbrendű rákok tanulmányozásával szerzett 
magának érdemeket. Natural history of the british 
Entomostraca c.. művében az Angliában tőle* meg­
figyelt alsóbbrendű rákok leírását és rajzait bo­
csátotta közre 1850-ben. i>. .i.
Bairdien-mészkő, triaszkorbeli, a felső kagy- 
lósmész-emelethez tartozó mészkő Odenwaldból.
Baireuth, I. Bayreuth.
Baisch Herinann. német festő, szül. Drezdában 
184(5 jul. 12. Stuttgartban, majd Párisban, végre 
Münchenben tanult. A régi mestereken kiviil kí-
30*
B a z a l t o s  s z ö v e t — 763 — B az i leu sz
zöldes, ibolyaszinü, sőt vörös is. Különösen a 
csehországi középhegységben (Zwickau, Teplitz, 
Hilin), továbbá a Siebengebirgeben meg Saar- 
brücken mellett (Duttweiler). szt. h.
Bazaltos szövet. Az összetett kristályos kozo­
tt'k közt vannak olyanok, melyeknek anyaga első 
tekintetre egyneműnek látszik, vagyis az elegy­
részek benne oly aprók, hogy szabad szemmel 
igen nehezen ismerhetők fel. Az ilyen kőzetről 
azt szokták mondani, hogy bazaltos szövetű, mert 
legjobb példa az ilyen kőzetre maga a bazalt. B.-ii 
szokott lenni még az augit-trachit s némely me- 
lafir. L. bővebben Kőzetek. szt. h .
Bazalt-tégla. A keramithez hasonló kövező­
tégla, melyet aschattaui téglagyár (Morvaország­
ban Znaim mellett) készít. L. Keramit.
Bazancourt (ejtsd: bazank-ur) Cézár báró, francia 
regényíró és katonai szakiró, szül. Parisban 1810., 
niegh. 1865 jan. 25-én A juliusi tuonarkia alatt 
könyvtárnok volt a compiégnei kastélyban. 1854. 
a császári kormány a Krímbe küldte, hogy meg­
írja a krimi hadjárat történetét. Ez ut eredménye 
volt először is : Cinq mois au carnp devant Sébas- 
topol (Páris 1855), azután pedig a pártatlanságá­
nál ós lelkiismeretességénél, élénk és érdekes elő­
adásánál fogva nagy tetszéssel fogadott munka: 
L'expédition de Criinóe, jusqu'á la prise de Sé- 
bastopol. clironique de laguerred’Occident(1856, 
2 köt.), mely egy év alatt négy kiadást ért. fái.
Bazár (persaj a. m. piac vagy széles utca, ahol 
keleti városokban az üzleti élet folyik. Arab nyelvű 
országokban inkább .«w/mak nevezik. Mindkét szó 
keleti helynevekben is gyakori, úgy mint nálunk 
a Vásár-ral összetett tulajdonnevek. A B. szót 
Európában is használják nagyobb épületek el­
nevezésére, melyeknek átjáró udvaraiban üzleti 
helyiségek vannak elhelyezve. L. még Áru- 
vsarnoh. g—r.
Bazarád Mihály, oláhországi vajda Róbert Ká­
roly idejében, kihez mindvégig hűséggel ragasz­
kodott. Farkas Tamás erdélyi vajda és Széchy 
l>énes. a. király tanácsosa azonban birtokára áhí­
tozván, rábeszélték a királyt, hogy ellene hadat 
vezessen. Róbert Károly, a nélkül, hogy igaz oka 
lett volna a háborúra, B. ellen indult seregé­
vel, ki hűséget és hadi költségeinek megtérítését 
'gérte neki, ha országát megkíméli a háborútól. 
A Farkas és Széchytől felingerelt király B. köve­
teit visszautasította és Oláhországba nyomult. 
Kéregével járatlan utakon bolyongva, elesége idő 
•■lőtt elfogyott s most már ő kérte B.-t, hogy or- 
szágába vezesse vissza. B. el is kisérte a királyt,
a vérszemet kapott oláhok, midőn serege egy 
hegyszorosba ért, megtámadták és kövekkel do­
bálták agyon embereit. Maga Róbert Károly is 
('-sak úgy tudott menekülni, hogy ruháját Széchy 
aádor fiával, Dezsővel kicserélte, kit az oláhok a 
királynak nézve, felkoncoltak. E kudarc után Ká­
roly nem háborgatta B.-ot birtokaiban, ki most 
"tár függetlenül kormányozta országát. Fia, B. 
Nándor azonban 1348. újra mefíhódolt Lajos ki­
rálynak. K. II.
B a z a r d  (ejtsd: tm/,ár) S.-Armaiui, szül. Párisban 
*791 szept. 19., megh. 1832 jun. 29. Egyike volt 
a karbonarizmus franciaországi megalapítóinak. 
Előbb Száj namegy énéi viselt kisebb hivatalt, me­
lyet azonban — titkos szövetségekbe elegyedvén 
— el kellett hagynia. A restauráció alatt a karbo­
nárinak volt tagja, megalapította az Amis de la 
vérité cimü köztársasági célzatú egyletet s egy 
fölkelésben is résztvett, mely azonban balul iitvén 
ki. B.-t in contumaciam halálra Ítélték. Ahogy 
megismerkedett Saint-Simon tanaival (1. Saint- 
Simon), ő és En fant in (1. EnfarUin) hozzáláttak e 
rendszer kiépítéséhez. Ezek mellett az eszmék 
mellett izgatott a Productour (1825—27), majd a 
rOrganisateur (1829— 1831) és a Globe (1830— 
1832) cimü folyóiratokban, Párisban pedig 1828. 
ezen szocialisztikus tanok hirdetésére fölolvasáso­
kat kezdett meg. Ez előadásainak foglalata a 
s.-simonisták főmüvében, az Exposition de la doc 
trine de S.-S.-ban(2. kötet, 1830) található. 1831- 
ben Enfantin excentrikus föllépése következtében 
S.-Simon vallásának két főnöke, kik Chefsde lare- 
ligion S.-Simonienne-nek nevezték magukat, egy­
mástól elvált. B. azután Discussions morales, po- 
litiques et religieuses cimü röpirattal lépett föl 
E. ellen. E munkáját azonban bekövetkezett ha­
lála folytán már nem fejezhette be. h. l.
Bazardsik, több helységneve Bulgáriában; a 
legjelentékenyebbek: Hadsi Oglu- és Tatár-B. L. o.
Bazar-maund, keletindiai sulymérték. Lásd 
Mamid.
Bazas (ejtsd: bázász, a rómaiak idejében Cossio), 
járási főhely Gironde francia départementban, 
meredek sziklán, amelynél a Beuve vize foly; 
(isse) 5034 lak., jelentékeny bőrcserzéssel, kalap­
gyártással és olajprésekkel. A rosszul épült város 
legkiválóbb épülete a XIII. századból való székes- 
egyház, amelynek nyugati oldala és kőtornya kü­
lönösen nevezetes. Környékén van a Trou d’ En- 
fer barlang.
Bazéd (Mező-Bazéd), kisközség és kis fürdő 
Maros-Tordavm. marosi felső j.-bán, (i8»i) 455 oláh 
lakossal.
Bazeilles (ejtmi: b&iqj), nagyfáin Ardennesfran­
cia départementban, 3 km.-re Sedantól, a Chiers 
és Givonne összefolyásánál, (i88<>) 2050 lak., vas­
hámorral, posztókészítéssel. Turenne egykori kas­
télyával, amelyet a bajorok 1870. szept. 1-én a 
falu nagy részével együtt elpusztítottak.
Baziás, népes és emelkedő telep Szokolovác 
határában, Krassó-Szörény várm. moldovai j.-bán, 
a Duna partján, jelentékeny mint a magyar kir. 
államvasut temesvár-baziási vonalának végpontja 
és a dunai hajózás egyik fontos állomása; fővám­
hivatal, távíró- és postahivatal, postatakarékpénz­
tár, bor- és solyomtcrmelés, spiritusz- és pálinka- 
főzés. Az azelőtt szegényes falu a közlekedés fej­
lődésénél fogva jelentékeny csomóponttá vált. Je­
lenleg (i8»i) 513 lakosa van, közte 91 magyar és 
299 német. th . v.
Bazidium-ok (nőv.. pálcikák), bizonyos gombák­
nak (Basidiomycetes) spóraképző pálcika-alaku 
sejtjei, melyeknek a szabad vége befflződés utján 
egymás mellett álló, négy spórát szokott létre­
hozni (basidiospora, pálcikás spóra).
Bazijegornje, község Verőce vm. verőcei j.-ban 
(i89i) 1460 horvát-szerb lakossal.
Bazileusz (gör.), a király neve a régi görögök- 
nél. A királyság eltörlése után az archonok (1. o.) 
egyike viselte e nevet tovább. — B.-nek nevezték
